







Jaca: trimestre. , ...Una peset.
FMtr'Q: semestre.. " ~'60 •
Se publica 101 .Jueves
-
SOD esto!! actos de devoción:1 r.ue~·
tro patrona, Santa O~o,:ia, uon talJ
elocllt'ulr mauir~,..tación de las nostal·
giBIl quP 1m; montaiiesoes an~Cntes sien-
tE'O por el t('!TUno, qUol a: darlas 31 pú-
blico F:E'utlmOt< íntlma f';¡ti~facc.ón ."llr·
gitimo orgol O d' ser paisanos di' tan
Doblf'8 patriota,:.
T3mbico In montnoa tiene para F-US
hjos bnnc1ol:' c:llillos, y en esto!! 'dias
de sus fit::~ta~, en e91D8 fechas que dl-
rianr:e ht'cha!l p;¡ra remt::morar tiempos
pasados, pllt<l vincu]¡.Jt máó' y mas 10il
afectos y las ami¡;tadl's. Jaca, la mon,
talla. 00 oh'ida;i IH\S hijos ausentes, y
auto la urm, vC.JNanJll de la 8aot1l,
coauno 108 optrmismos y la8 alegrías
inundan loa corazones y llay en \,[ am-
bientp sstllraciooe¡¡ de alegria y bienes-
tar, piden para ellos. protección y amo
paro, en @'esto supremo de confraterni-
dad y cnrilio,
•
som 08~SIO EN moma
FEHNANOO
_ v _ •
sou , 1"n clIP"lilin dI' r;'\'ori,i~rno
igo'lall':: tl c;hi i~I¡:llh 1(1(1 05 lo:' PII-
I¡lit'os clllloCitlll"?
:-=i el rH'ol"ilismo es jllrnllr:llid.1l1





'I'udn In dl'm:ís ps alltlal'iie por
la .. 1'<1 111 as.
El \'Ndadero rl'medio. pucs, la
VI'I'I/:uler';1 ría Ja\'irra, e.:: ':1 fllnr:l-
lidad, y nada 111115 que la Olorali·
ti ad.
y I"'~a, !'úln la r'clif;ion puede
gal':lntizilda.
Se nos interesa la publicación dc la
t-iguicute nota:
Il'Algunos monl.lliese.. ut'1 Allo Alagón
residentes en Zaragoza, lun concebido
la idea de conmemorar tambien este
año, en igual forlDa que el antuillr, la
feslivida<! de ~u patrooa Santa Orosil,
qne es el 2a del acloal.
IAo III mOlivo se celebrarán misas
cada media hora, desde lu sei~ l! I:IB
doce. amb;s ioclusivl', en el aliar en
que se veoera la imageo en el S30to
templo metropolitano de La Seo.
A ser [105i!Jle, la :<Jis1 de doce ~. lO·
lemainrl! eoo el fanlo de 1015 letrillas de
Ja !\aola y acomp1iiamiento de órgano.
Lo que ponen en conocimiento de
lodos sns paisaOf,s y .1emtos tle Sanl'
Orosia. para que si alguno licne el go'·
lo ..le contribuir l! sufragar los gastos
que se originen, se sirya pasar á inscri-
birse en lu tisl.s que eStdr3n "'i~pues­
tas en ena de (J. FalfO Arl, Alfonso 1,
iG, principal, y eo el e313bl~cirnicoto
tle Oon Mariano Vizcarra, Maoifesla-
cióo, 51 n
Anuneio_ J comunicados 3 pl1l'
eics cODyenciouie5.
No se deyoelven ori¡inalet,.¡
fle pubhuli ninltlllo qoe no ul'
lIrmado.
PtNTO OE SUSCIlIPCIO:--
CaJle Mayor, núm. 32, Impre~ta
OOrft'8pondeocia á
Administrador
Europa la liquidación 41(' cunll1as.
•
La verdadera tia Javiera 1
~ielllpre que I'n 1;. vida llc la
n3cilin orllrr~ al~lJlI lr.¡.¡lOl'IllI d,·
imporlall~ia, alll:t1Il11 de esos !Ie-
ChflS qn~ anollatlall y que arllf'f);l·
Zílll dar al Iraste COII clla, aClldl'l1
illrnedialílrnelll~ lodos los CUl'all'
lleras dI' la polrti~aJ flor medro dl~
rnallineslos, df'c1anll'iolll':', dis\:III'·
sos y otr:)s caLaplasma:; por (,1 f'Sli-
lo, p3l'a exponel' 511 0l'illir"lll Yell-
rar a la pacienlé.
Pero ocurre las mas de las ve·
ces, qll~ los remedius qUl' se rf'ClJ-
miendan en 1,'nnCCii talf'sJ se 11111('-
cen llltll'hísimo 3 los Ilf' aqll('l c\',-
leilre saluJadol' q!Ji' curaba los ca·
11o, de los pir.; displlllil'lldn qll(,
se ~u~,rdarall erl 1'1 Ilni~illll dcl
pantalón un par de cebollas.
Eso)' fl.lda Illas que eso (';o; lo
que esta pasando pn la aClualidad.
Se hunde y se desqllici .. 1'1 pai;o;,
porque ralloii de rnoralid;lll arriha
)' rotllos ue rnoralillad abajo, rd la
aUlOridad sabe clI'nplir l'tJll lill dt'·
ber Ili los gobernado~ saben res-
pel:lf a la autoridad.
Todos e:-.1:llIlOS cOllrurrnr:, 1"'11 la.;
qUf'ja,,; todos hablarnos lIl'IY film
tic In maL qllP SI' ,;:nhif'I'IPI, P"r'l si
I':llria lient' los pi,''; lIa~adus y fin
pUl'tll' tellCI'Sj' dl'r~I'h:1, 110 r' ...; jllS-
tn que la ret'OIllf'IIlII'rllIlS CjIH' '1'
1111"\:1 1I1:as cf'IJOlIas f'JI 1·1 hol .. illn
para curar Sil mal. porque C~O rue-
ra !':H'C'l!ilico \' ('rllel.
Y, siu cm harf,:'1l 1 esn ~' Ilatla
mas que eso J es In tlUI' hacPII 1'11
la actualidad Iodos los IlOl;licns t'S
IPIJlflles.
El ravorilismo, la prenll'ic31:iún
" pI rlllanismn ;,ltll la C!l'l';:¡ de
1I11f'st1'OS males, y el unu dit'e qUf'
('so se curariH :lhril'rldo 1,1 par'la-
mento 'otro dire que l!"I"'l'llilrlllo
lo.; liber¡lles en Vf'Z ti .. los COfl~cr·
v3dl-leS o ,icl'\'e"s;I, nll'o qlle des
terrando el cPlltralismo,
~1('lllira, y nada ni s rrll'lllil':t.
Todn t'SO SOIl cflbollas nH'lidas I'll
el bolsillo par~ I tirar los callos dt'
los pif's,
La apertura df'l.par-l3menLo un:!
celvllla, el cambin di' Ilomhrf'~
otra el'bolla, y ntra ceholla lalll-
bién, en ('1 presente casn, el calll
bio de r('gimen administrali,·o.
¿Acaso en las inslilUcioll1"s r'('-
.!.!ionales no rxiste el mismo ravo
~ilismo que en las ricl ESlado? b''1o
es acaso el parlamento el mayor
amparador del ravoritisrno? ¿No
=
1I0),\S SUELT.\~
De aquí y de allá
Liquidación de coronas
El teléJ;;'raro !IflS anuncia que
ulla nuevl' corolla se ha puesto ell
Iiquidaciónj l;l dr Grecia. Con l:sla
son ya seis las corOllas que la gue-
rra acttlal-permit:lsellos la r"ase--
ha sacado ú subasta: SCI'\'ia, ·)él-
gica, Monlellegro, Rumania, Ru-
sia y Grecia.
No he:t sido del lOUO if5ual la
suerte de esas Corolla'S; unas hall
sid~) recol'1<1I1as, otras suprimidas,
:;u!JslillliJas, pf~r'o todas han sido
amellazadas.
En el mafl'f¡O desL:II'ajusle que
reina actllalmrllte en el nlllllHO
¿qlll~ menos pucJc stlcl.'Jer ~Ut'
znzobrar I;¡s coronas?
Téll~ase en cuenta que la coro-
lIa es siemrr.~ In m;'¡:; 3110, y I:uall-
tiC' una conmoción cu~lqlliera :lId·
la á un objelO, su cllsl'ide :.lIltes
que 511 base, surre los erectos de la
In-'pidaeión.
Si un lerremotu Ó un huracán"
sacuden un édifil'ill, su t'uhirrta /1
su «corona» es In primrrn que se
"ielle al suelo, Los cimil'rtlOS resis-
ten mucho milS.
Pcro si 1,1 cubierta df':iap.. rece,
no lardar:in las lluvias f'1l cuartear
la .. paredes y socavar k:; Cinlll"'lI-
los. Paredes y cimiento.;, pups,
cstan interf'sados en l<t conser"a-
aión de la cuhierta. 1
Quicrc esto decir que si Inl¡ tlias I
de ahora son de lucha \' conrno
ción, a lodos !lOS illlf're"s<I rful"' las
coronas se aprielell bien a las sic-
nes.
E! nr('esario que totlos contri·
vamos ~ su solidez ,. rnalltellimien~
• •
lO.
E~ jueg-o peli~r(lso CUflnlc: I}U-'-
da desacreditarlas v hacerlas lam·•
balear. Tell~3nlo eslo f'n cueola,
los linos)' Ins otros, y :lllll los Oll'os,
es decil'. los tle :,m'iba, los de aba·
jo, y ll}'" de C'l medio. M~s claro; los
de la cubiel'HI, los ,l." Ins paredes y
los de los cimienlOs
~i ('n liempos lIorrnales, In cu-
hierLa es siempre convruientr,
{',liando los horizonlc~ estan prerH-
dos de lt'mpestl'Jd la cubiert3 es ill-
disppnsablej porque raltando ella
la granizada destruirla inmediata-
mente el etlificio .
No nos olvidemos de f'stos prin·
cipios ahMa que ha empezado eu
ABo XI
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Cl'll'brarernoi I"'i 2;' la r,~sli\'idaIJ
lit' 1It1f'SI,'a palro"a :-:drlla Orosia.
Sl"'ria r¡dlar :'1 11lIp.stra cundiciún
de 1l1Ontailf'St'S aman les tll' IlUI~S­
Iras ~IOl'ias, no tri!Jutar ho)' como
aye.l', como sicmp"c, hO¡llcllilje sin·
cero:'l la m:'lrtil' excelsa, :l la prill-
cesa bohemia f]llC en el cid o es
Illlc~tr:l abo;pda y pr'l1ll"'CWra,
OJ'fl:ii;l, llomhr'c dlllt't', qllr pal-
pilll corlsL3llLI'IIH:lote erl Jos l;lbi05
dI"' 1(1:' t11ontali(·.~I's. II(ÚlllJl't' que
relllt'nlorfl ('rl nuestros cspirilU:i
LOdo 1,1 sacrificio y abllq~aciúll de
Ulla jll\ten prirICp.~a que ('n la 11i~­
tori:1 de la l'cli~iól\ irIIllU(:Jbl¡" es-
crilJil'l, con Sil S¡¡ll~r(' de )I:"lrlir'.
tilla dI' 13 .. mi'i :)uLlim1""; y licru:ls
p~~ill(l~.
La lIi';;luria dr' Sil vida p,; 1;1 Ira
tlicj,jll (1 ti l' ca" rn:h 1i,ll"'lidad SI'
gu·arda ) corl ruih (,sct'upulu .. ¡ laJ
se lra~rnÍle dI"' "" 1II'I':I"il'lll ('11 o"e-
" "neraCi('lll; 1:: illli'llsitiad ¡JI"' !ill re
crisliana, pi ('~"jl'ilU "Uf' irlrOrm¡¡
la re Jt',los rnOrltaflPSf<S dt' Jaca; la
lirnwza de su; Cllll"icciuolP.~, la
norma del \'alnr tifO los hijos de
es la tiNra, su 1I0mlJl'c y Sil ::.anti-
datl ('5 al~o qur Oo\a const3rltc-
mClltt' 1"'11 Ilu(',:ilro amhil'lltc y CII
lluCslro medio, :ll~o intimo de
gratas sell'Sacio!lPs y que es objelo
tle nu{'siros m:'ls purlls e illtensos
amorps.
POI' f'SO LA l'r\J{IN, que 1'11 la Il1I1I!
tilil3 viv(~ \' de la rnOflLnfl3 recibe•
SllS ill¡;pir'aciollcs, como deber' I'!;-
lima rri:erar :1 sU P(lII'I)/I:I CH cs·
ta!; lí!leas, rl"'f1l"'jo 11I~hil dI' su r'e,1i-
giosidad ) :I1'1'aigndos sentimienlos
















gre, So~reilalieot.e.Emiliano AlÓn Ri-
ved, Aprobado. Pedro Cal'to y Gra6e-
Ila, Aprobado
LenguaErancesa, primer Cnrso.-An-
ton 10 Jaroe Jacue, Sobresaliente. Ga-
briel Glménez Raesta, Sobresalieotl::.
Ramón Torreuts Pneyú, Notable. Ra-
món Gavia del Campo. Subresaliente.
RIcardo Ximénez de Embuo )' Saez de
Buruaga. Aprobado. Manuel Oarcía
A.legre, Sobresaliente. Emiliano Azón
Rived, NotabJe.
Leogua Franoesa, 2. 0 Curse-Pedro Ca-
jal Alia, Notable Carlos Lópel Arrue,
bo, Notab:e. Francisco Valle Gimenez,
Notable. Rafael Pastor Botija, Sobrtla·
liellte. A:;tonio Valdés L6pezj Sohresa·
Iiente.
Algebra y'rrigooomatria.-Carlos Ló-
peZ Arruebo, Aprobado. Fraccisco Va-
lle Jiméllez, Aprobado. Pedro Cajal Ai·
sa, Aprobado Antonio Valdés L">pez,
Sobresaliente y Matricula de Honor.
Rafael PastOt Botija, Sobresaliente. Lu-
cio Diaz Aguado y ~rteaga. Aproba-
do ~aría Otín y Grafiella, dobre·
Baliente.
Prec9ptiva y composiciones literarias.-
Francisco Valle Glménez j Aprobado,
Pedro Caja! Ai..a, Notable. Carlos LO·
pez Arruebo, Aprobado Antonio Val-
des Lórez, Sobresall~nte. Rafael Pa!ltor
Botija, Sobre!!aliente. .
CUARTO CORSO: Historia Universal.-
Carloa López Ar:,uebo, Notable. Fran-
cisco Valle Gimenez, Aprobado, Pedro
Cajlll Ajsa, Aprobado. R&fael Pastor
Botija, Sobre~aliente Matricula de Ho·
nOr. Antonio Valdés López, Sobresa·
Iiente. Mll.llUp,1 Gatcla Alegre, Sobresa-
liente, M 1. Sr, D, Eatanislao Trica8
Sipan, Sobretmliente
Dibujo primar Curso.-Francisco Va-
lle Giménel., Aprobado. Pedro Cajal.
Aiea, Notable. Carlos López Arruebo,
Sobresalieole. Antonio Valdés LópP'l,
Aprobado. Rafael Pastor Botija, Apro-
bado. Manuel García ."Iegre, Aproba-
do D. Estaolslao Tricss 8ipán, Apro-
bado
QUINTO CUBSO: Historia General de la
literatura -Antonio Mola Gállego. So·
bresaliec.te r Matricula de Honor. Fer-
Dando Olivao Tabereer, Anrobado.
L;)cio Diaz Aguado Arteaga, Aprobado.
Dibujo 2 o Curso.-Antolllo Mola Oé-
llego, Aprobado Feruaodo Olivao Ta-
be~ner, Notable. Lucio Diaz Ag-uado,
Aptobado. D. EoJtanilllao Tricae Sipán,
Apro\..ado.
Fi,ica.-Ftrnaodo OliYán Taberoer,
Aprobado. Antonio Mola Gnllf'go,
Aprobado, Segundo Yartinez Velilla,
Aprobado. Lucio Diaz Aguado Artea·
ga, Aprobado. .
Pslcologia y Lógica.-E'eroaodo Olio
váo 'fuberner, Notables. Alltooio Mola
Gallego, Sobresahente Lucio nlaz
Aguado Arteaga, Notable. F~lix Ruba
Otío, Aprobado. María Olln Gra6ell8.,
Notable.
Fisiologia e Higlene.--Antonio Mola
Gállf'go, Aprobado Feooaodo Olivén
'I'aberGer, Notable. Lucio Diu Agua-
do Arteaga, Aprobado, María Otio Ora-
fiella, NotaBle.
SUTO CORSO: Q'aimica -Joaquín To'
rrente PueY(I, Sobresaiiecte y Mat.tlcu-
In. de honor Segundo Martioez Velilla,
Aprobado, M. 1. Sr. O E6tanislao Tri·
ca9 Slpan, Sobrg"alieote y Matticola
de llenor.
A¡rieultura y 'récnica. -Joaquío '1.10_
treots Pueyo, S",b,epalhmte. Segundo
M'lrtinez Velilla, Aprobado, Muy IJn8~
tre Sr. D EstaDlslao Tricaa Sipáo, So·
brellalieote.
Historia Natufal.-Joaquín Torrent.
Pueyo, Sobresaliente y Mattionla de
honor, Seg'uodo Martioez VeJillol,
Aprobado, Al l. Sr. D. EetaDislao Trí-
as Slpáo, Sobresalieote y Matrícula
de honor.
Etíca y Rudimentos de Derecho -Jos.·
quín Torrents Pueyo, Sebresaliente 1
Malricula de bOBor.
bada. Y.a Luisa Garcia Bailo, Aproba-
do HIlario Jord'-D Vldal Sobresaliente.
Teodoro Jlménez RUe8ta, Aprobado.
Ramiro ValMs López, Aprobado y Joeé.
Ro:nero Valen'Zuela, Notable
Langua Cast.eUana -José liaría Lar-
die:; Solaoo, Sobresaliente. naldomero
Belé! Catar...cha, Notable. Alh~rto Ba-
rrIO Jiméoez, 90brenlieote AntoniO
SantOB Llops, Sobresaliente Miguel
A vbar Gallego, Aprobado. PrudeoclO
VI8casillas Salvo, Aprobad'J. Manuel
Abad Sauz, Sobre~alitmte y Matrícula
de Rouor. .José López Arrnebo, Apro-
bado M.a Luisa Garcla Bailo, Sobresa·
Iit'lOte Hilado Jordán Vldal, Sobresa-
liente. Teodo~o Jiménez lluesta, Nota·
ble. Ramiro Valdés López, Sobreaaliee·
tI' y Matricula de Honor. José Romero
Valeozoela, Sobr{l;:aliente y Matricula
de Ronor, J José López LacaHe, Apro·
bado
R9ligión,1.er Curso.-M.a Luisa Gar-
cla Bailo, Sobresaliente y Matrícula de
BOBor.
Nooiones da Aritmiltica y Geometria -
M a Lui,;a García B 11(1, Sob·esalieote.
Prodeoclo Viscaslllas Salvo, Aptobado
Manuel Abad SIlOZ, Notable Miguel
Albar Gálle~o, Aprobado. Albt'rto Ba-
rrio Jlménez, Notable. Aotooio Santos
LloplS, José López Afruebo, Baldome·
f(I Bf'te.i CataTt'cta y Joaé M .. Lardiés
Solano, Aprobac1os. Hllarío Jordán Vi·
dal, SObrel>31ieote y Matricula de Bo·
nor. l'eodoro Juuéoet Roeetli, Nota-
ble, y Ramiro Valdés LÓP6Z, Sobresa-
lientE.'.
SKGIlNDO cunso: Latio, l,er Curso.-
Hlllldo Jordáll Vidal, Sobre~a1iente.
Guillermo Pezzi Barraca, Fermín Malo
Acía y Salvador SaotosOimeDo, Nota·
bies. Antooio IIreta Tre\'iño y Casto
Pérez Mestas, Aprobados.
Aritmética, 2 °Curso.-Guilletmo Pe¿-
zi Ba:raca, Sobresaliente. Fermín Ma-
lo Acin, Aprobado. Salvadot Sant.os
Jimeoo, Notable. Hllatio Jordéll Vidal,
Sobresaliente y Mat:oíc:lla. Antonio U re·
ta Tre\'iihl, Aprobado Emiliaoo Azón
Rived, Sotable. Félu: Ruba y mío, No·
table. I'edro Calvo Grafiellll, Notable_
SIl-pensos, 1l1lO.
.Geografia de Eapaila -Salvador San-
tos Glmeno y Fermín Malo ..~.cínr So-
bresalientes Guiilermo Pezzi Barraca
Cuto Perez Mestas, Rilario Jordán
Vidal J Antonio Ureta Trevliio, Nota-
ble!'. José Romero Valen zuela, Sobre.
saliente.
'1'IUtC&1l C\lD.BO; Histori::l. de Espa.ñd..-
Gabnel GiménezRuestll, Notable. Anto-
nio Jame Jacue, t1obresaliente. Rafael
Oaviu d'!l Campo y Ramón Torrena
PUPIo, Notable... Ricardo XlméDez dp.
EmL:uo y Saez de Buruaga. Aprobado.
Mallul'1 García Alegre, Sobtestllieute.
ErDlhano Azón Rived, Aprobado.
G~ografla de Europa.- Prudencio Vis-
catllllas Salvo. Aptohado. Alberto Ba-
rrlll Glméoez, José y.a Lardies Solano,
y :\Iaouel Abad Sana Not3blea. Bal-
.Iomero Betés Catarecb!t, Miguel Aibar
Gilllrgo, JOtlé López Arruebo, y Anta·
nio dan tos LloplS, Aprobados. Mafía
Luisa Garcia Bailo, é Hilatio Jordan
Vldal, Sobresallf'ntes. Teodoro GlmJ-
nez Rueata, Aprobado. U.amiro Valdés
López y José Romero Valenzuela, So-
bresalientes, José López Lacalle, Apro-
bado.
Geometria -·Gabriel Gimóoez Rueata,
Notable. Antonio JarneJacue, Aproba-
do, Ramón Torrente Pueyo, Notable.
Raratil Gavin del Campo y Manuel
Garcia Alegre, Sobresaliente", Félix
Ruba Otio y Pedro Calvo Grafiella,
Aprobados.
Su¡;pensos llOO.
Latin, 2.0 Curao.-Ricardo Ximénea
de Embún y ~aez de Buruaga, Aproba-
do Gabriel GllUp.oez RoeSla, Notable.
AOlcnio JaIO~ Jacoe, Sobre8llhente y
Matricula de Ronllr. Ramón Torreot8
Pneyo, Aprobado. Rafael Gavio del
Campo, Notable Y:ltollel Gueía A.le-
Ante una cOlDislÓO del clat:stro de
Catedrflticos del Illstituto de Huesca
cO'opuesta por lo,; sefiores Martinez
Jarabo, Castf'jón, Cebriáll y Soler, se
ban verificado e;;tos dias los eXlmenes
de prueba de curso de lo;; alumnos del
Colegio de Escue'as Pias El btillante
resultado obtenido es un galardon que
honra por igulll á profeso..es yalulDnos,
y ~mo p¡;tímulo para éstos y justo bll-
menaje a la @abiduría y celo de lú8 be-
nemf'rltos escolapios, damos Ii cooti·
nuación todall las calificaciones que ca-
da uno de los muchacbos ba alcaozado.
Plll!dl.:1l. CURSO: },u/t'eSQ.-Jore López
y Lllcallc, Ramón Valdés López, Alva-
ro Arbea Abuio, Teodoro Jlmenez y
Ruesta, Feder:co Torrente Lo.~certaJes,
Berllsrdo Jiweoez Rnesta, Jo¡;é Rome·
ro \'al~nz\lela, Estebac López Ipieos y
Trinidall Fatss y Ferrer, Aprobados.
Cabgrafu -Jo::é Al a Lardiés Sola-
no, Notable, Baldomero Betes Catare-
rha, Aprobado. Alberto Batrío Jlmé-
uez, Sobresr..li€ote, Acto¡;IO ~aDloii Llo-
pi:'!, Notable. Miguel Albar G,Jlego,
Aprobado. PrudcoclO VIsra<:i !lal: Salvo,
Sobrei'aheole. Mauuel <! bad Sanz, So-




nes dellencadenadu.. as.i es el mondo,
pavoroso abillmo de s&oe-rt', roio8.11 y
desolaClOnl'l.. pasionel! desenolld",oa·
d4s. Callad .. , eomudeci'd.
iCorazón Sagrado de JesúS!. beo-lito
seas! Corazón :::agrado de Jesú~, recibll
nueJftra.s adoraciones: y noelltroll de-
lIeos.. reOlbe not'stroll corazones unl-
du8 en tona miema fe. en una mlJfma
ctlfidaci, formando con el tuyo uuo ,,6-
lo! ¡Apresura tu Reioado social! ¡Saln
a uuetltra PattlG. <:e los males que ltl
tlíligeu, sé para 8iempr~ nuestro Rey,
y oomo eu otro t.iempo a las alborota-
dll~ 0111.8, di 8 las que. presenta 01 mun·
do.
l)os amor!'8, diee San Agustin, en su
lllmortal De Oinitole Dei se diaputan
el corazóo deJos hombres; el amor de
Oioo! nall~a el ¿tes precIO de olí millmo y
l'l 11 mor de si miltmo o sea la egolllotl ía
hasta el despreoio de Dios. Trinuf6 es-
te amor y ouelltra época recoge 101
frutOI de la Olviliuoión, que oogullo-
aa qUIso preioindir de' 0109 pOOleedo
11Il felioldad en los bienel materlalel
LQS adelaotO! científicos e industrla-
les de que .tauto n09 envaoellÍamos.
han servido prlOoipa'melltf' pan po-
uer nuevas alA8 a la muert.e, lIaváodo-
la lL sltit"1I J persooas que basta ahora
e"tuvlerou fuera del alcance de la~ ma-
qUIO\ll.! de guerra. El e:agerado amor
del bombre a aí mismo le ha IlAUJU
all\borreClmiento de los demal> y hu)'
es el odio el qtle IJflva en el mundo y
en .. íll por doquier 8US m~osaj8roll que
tienen aterroTluda 1110 bumanidlLd
F'Jerte 8~ el odio; la oeguera que
produl'Je en los hombrell no permIte
V~r un rayo de esperanza en la lóbre-
ga noobe que atfll.venmollj hay algo
má'! fuene todavía, j es el amor.
Los bombre, odlao; pero DIO, ama
y 110 Coruóo inflamado ~e afecto por
1&9 cflaturas, es faro lumino!lo que
disipa la" tiniebla:! de ia loteligencia.
ImR.o que atrae las volontade~, volcán
DI\'loo que abullando a los hombre"
les enciende eo su amor
No lio misteno 8e ha reaervado pa-
ra 108 último! 'ieropos la devoción del
Corazt.'n de Je8ú'¡, cada dí-l más ¡o.:¡teo-
,1110 como reOUf:losopremo parll la bu-
manidad.
Graudel trau~formacione9 e~U la'
friendo el mondo' pero aún &01 faltan
ver otras que en defioitivo ban de con·
ducirnos al triuofo de Dioll sobre t08
hombrea, 1L1 reinado locial da Jesuoris·
tO en 111. tlern Adveniat regnum luf¿m,
JAIME
P.o\GINA5 RELIGIO~A:3
La fiesta que t'ite mes celebra la
Ig:e~¡., bU"o puede !h,maroe de la mi-
serloordia S del amor; es la fiesta dt'1
oorazón criatiano qu~ 8e ve en el de
Je",úa la divio8 fUeJ::te de tod81:l 111.11 per-
feocloues. de t"dos 10.< IIfeetOIl, de tó-'
dos 1011 benefioios lJue enrIqueceD 110 lli.
humeoidad. y bajo c'Jalquler ellpecto
que le cousidllramoll noa ofreoe la loz
de la Gootrioa, la fort81eza lOquebrao-
table, la piedad IImorosa, el 8rd\l~ote
amor.. como Maestro, calDo Rey oomo
emig"', como Redentor, 0011 brinda
ouauto necesita nuestro ellpíritu fati-
gado por las miserias de la tierra, pa-
ra el"varse a 111.11 regione8 de la eteNlll.
paz y de la dicha.
Quilliera tener la iOllpiradllo pluma
de 1110 Dontora de Avala, mejor dicho. su
abrasado celo y su arcbente caridad, pa·
n, blblafOsmpoos indlgnlmente de e~e
Gorazóo Divino que unto "lOa a los
hombres, que lell ofreoe favores y ben·
dlcioce!l, que les allegara la paz del al-
ma y la felicidad eterna a c.mbio de
UD poco de amor..
Oh! 00100 ae sient,) sobrooogida de
admiración el alma oristiana ouando
oye a Jesú~, Dios Eterno Humaull.rio,
deoirle amorosamente... (HIjo mío. da-
m" tu conzól,! Que abil:lmos do humil·
dad, do caridad, de geoerosidllod sio lí-
mites sa de@cnbreo en ellll. tiernlL pra-
dilMcióo del Redentor vor SUI redlooi-
dOH! Y co'mo el jll8thima carraspoo-
deuoia, puesto que nobleza otlliga, de-
bemos eOltregarnos a El, dándole cuan-
to tenemot!l, cuaoto valemotl.. por que
al fin todo toa au) 01 .
Jh\ís acepta uuestroH pobres obse-
qUIO!!, pero sólo nol' pide nueltro oora-
zOn., eso es lo q~e vino a buscar a la
tierra y per eso suspira y de él quiere
adut'ftahe y 8"r honrado... de él qUiere
ha 'pr 9U perpétna. morada yen él eate.-
bll'~l'r eu trono I'irvien10 como Señor
al ::lol uto 111 n dI Vllf10nell. SID laterml ten-
cia", s¡u rivaI8i1... unica y ab~o¡ola­
mPllle como tleue derecho a baoerlo,
como nOllotro~ tenemos ,¡l deber de
adc,rarle bUlIClllldo Eiempre Sil gloria,
olvi,ladús de n()~ott'os m¡Jlmos! .
El gloriollo título de !!f'lY es en Je-
stis compendio y resomen de 108 dere.-
ohut! q\IO tiene !lobre lal; llacione~, que
viell ..n obliglldas ll. renrilrle Ytltlallajl'
oon perfacta ~umi~IÓll. Yes08 dereoholl
"e discuteo, ~e de~oOIlOo '0, lle niog80 o
se olvidau .. y cuando el Eterno Padre
mUl'Jhos siglos auLes ti" su advecimie-l-
to al muodo, ya le habla ooucedido los
pnel:>lo_ por berenoia, thtoll se atreven
8 rt'\'ollHse contra sus Leyeil, despre-
• oiaudo liOS mandato:!. lebajando o ne-
gaodo su autoridad! .. Cuan gnude
ea la misericurdia del Corazón de Jei!ú;¡
ousnd(, no h8 reduoidc !lo la nada la In·
grata prole de Adán, coando le" ofre-
ce !tU RE'ino. CQ8.uc!o quiere li6r amado
por ellllo, por pura bondad, para et..r-
uizar so dioha! .
CorreBpoudamoll al pterno iomeoso
amor de Jesús~ entregáu:10le para lIiem
pre nuestre! pobre corllZón ¡Para siem-
pre! No se l,j demoa hoy para tomarlo
maflEl'oa. lancémonoll en aquel horno
encendido do la ctlridad ll"ra abrasar-
nos en SUB ll!loma~, para aprender a sa-
crific&rno_ a tldoTll~ la voloot8d divi-
na, ti. practioar sin trej;,!lIa aquel Mao-
damieoto nuevo... amao:$ l08 unos a los
otros, como '!lo os he amado
Oh! si el hombre eacudrlflll.ndo su 00-
razón hioi6ge detenido el:ll.men, vería
olaramente cuán leja" esta de imitar el
Oivillf) ll.,tldo. El hombre no sabe
perd',nar, ni ~al.Je amu! ";8 egoilitB y
rlurr; 1I11.lifcreote para 1&11 penahditodas
rl~1 pr''lji:n .!n ,l .. v r"',, Bml:>icióo •lo con!sum,~ la flt'bre 1,,1 plll'1er y d~1




Nuelltro Ilmo. Sr. Obispo oonferirá
el SlIcramento de la Coofirmaolón el
díll. ao en la SanWl lsle!li. Catedral.
En uo choque de trenes ocurrido el
viernl's últImo en la estación de Hues-
ca, t'ufrló borilÍu-.Ilio la importllncla,
afortunlldamente, que algunos periódi.
C08 le dle:on-nuestro buen amIgo Don
Antonio Valero. Celebramos qne el per
cance no aleanza¡;:e 188 consecueoclu
qus pudo haber tenido.
El &ába40 despué8 de las boras caou-
nieas Be p~eesionó del beneficio que le
na sido concedido al joven presbítero
Don Bl88 Sáncbez,
Al:istió al act.o un buen númer() de in·
,'¡tados, para los que el banefidad \
tuvo toda suerte de deferencias. Enho·
rabuena
Ko uoa de las crónioas hebdomada.
ria::! del prestiglO:fO profellor de la K!I-
ouela de Vltiou:tun .lloror.peliler, Mr
Rll.vaz, eutreslICamOil uoa not.1I sobre
el ceroenado de ls vid. oomo mediO
para ayudar a ilU deteoila contra los
cnpt.ógama:f que lo IImenazll.o.
Sobre este panioular el oapacitado
técnioo 8e 8Xprella asi: El otlrcenado
por lo geoenl, r.. tarda IIlgo la madn-
tlIoión de la uva, de la hoja y de la
madera; cstos órganos quedan más tier-
110:1 y por tal motIvo mejor predipues-
tos a ser ataoadoll. Oespoéll de uo oer-
oenam ianto oOIJio8o se han eVI denoiado
iovallloues, pero también est.a práotioa
suprime una superfioie foliácea, exen-
ta, mnchas veoes de cobre, que puede
propagar y aun produoir los g{¡rmeoel!
de la enrermedad. Por lo general esto
es lo mád freouente; y II.sí resulta ven-
taJollo suprimir las partes más tiernu
en 188 vldilli t.odavía poco maltratadlls
por la eatermedad.
Ca. t.oda reliciJad dió ayer a luz una
bermoRa oífia. la distinglllda Sra. doria
Angeles Belic, jove~ y amant.e ~¡;¡posa.del
rico propleteflo D. Miguel López Juan.
est.imad.o amigo oueBtro. Enhorabuena.
(on brillantefl calificaciones le ha si-
do concedido por la Escuela de MÚBica
de Madrid, l'!1 titulo dl~ profesora en pia·
no, á la fleftoritll Clara Martinez Izuel,
hijllo de nuestro buen amigo D. Basilio.
Siocera felicitación.
Ateniéndose al bonroso y unauime
fallo del tribunal, que como dijrmos le
propUIIO primero en In teroa de 0POflltO-
Jell, la Diputucióo provinciul de Zara-
goza ba conferido el cai"go de farma-
céutico del bospital civii de dicba ca·
pital, Ii nu.e.~tro considerndo amigo don
Ant.ooio López Carrascón. Reiteramosle
oue"tra cumplidli enhoraouena.
Hao llegado: De Barcelona y Madrid
donde hao paliado una temporada las
distinguidas seliorita Uaria Mur y lIe·
tiora D.a Orosia Cam po Ferrer de López.
De Ca:;tej6n de Monegros, para pa¿:ar
coo 8U8 padres la temporada de verano,
la elegante seaora D.- Elena Mun')z de
Vlllavelde. De Zaragoza, nuestro buen
amIgo O. Lorenzo PueJoy 8U bija Ma-
nu!'l, que ba aprobado brillanteOleo te las
88ignl:ltnras del cuarto curso del bacht-
lIerat.o
Agradecemos sinceramentoiJ a la d'g·
n¡slma oficialidad dt>1 Infant\' la ateo-
clón que ban tenido de despedirse de
:t080tros y nos es muy grato se lleven
de Jaca tan buenas imprl'sio:le.s y re-
cuerdos como nos ban maOlfestado.
Tarabién aquí los dejan; de ello fué
eJ:pre~ión fiel la despedida entusiasta
que ayer se les tribntó,
Ante la J unta local de in8truoción
dió ayer principio la apertura ó :n.u-
guraoión de las: exposiciones eso.)larea
de loa .::ent.rOl! de primera enseñanza
Vl8itó las de las escuelas munioipales
que dltlgen los compet.ent.ee " ilust.ra-
dos profesores D. Joaquín Calma y do.
na Andresa Fatás. aU:llh.tia por dofia
LUlu Lorió!. quedllndo muy oomplaoi-
dos t.odos 10l! senore~ que oonstltuyen
diohaJunta, del grlldo de in"trucOlón
de 10l! nifios. En dias suoesivoll tendrau
lagar tal 's actos en el colclllO de Be-
nediotlnas J' en el de los PP. Escola-
pioi!. De t.údaa tenflmos galaotemente
invitaoión y oomo testimonio del int.e-
rés qua nos inspin. ooanto at.alie a la
cultura local, prometemos ocuparnos
en nnestro próximo número.
Por Realee Ordenes de fechas 6 y 13
del actual 6e han hecho loa siguientee
nombramient08 de Aduana8 que .feo-
tan a esta comare a.
Oficial de la Direcoión general don
Fermíc Fraguas, vista de Canfrano
Vista 1e la Aduaca de Caofr.oo don
JOlé M~ría Suárez. administrador de
Heoho.
Administ.rador de Beoto don Baldo-
mero André:i Monue;¡t, opositor apru-
bado con el número 27.
Despné;¡ de vario;;! días oalurosos el
mar~el descargó imponenre y apara~o­
SI. tormenta,
Menos mal qne fué más el ruido que
las nueces y contra lo"q:Je bacia pre·
eagiar el aspecto del oieln yel e.truen·
do de 108 truenos pUÓ SIl1 dejl'rooi:l
otro recuerdo des&gradable que e! de
tlU chubasoo formidable,
adoradora Dooturna que coa 8U eosea"
o baodera aoompañó a S. D. M.
Se ha inaogu:-ado la temporada ofi·
oial de los beaos de 'I1lermail y Pantl-
cou. Entre el primero de dlohos oen-
tros tarmalel y Jaca, bay, 00010 en
anoll anterioreil oompleto 8,-rVIOI0 c:.e
aut.omóviles oombinarlos con loa tre-
oas de lIegadll y 8alhla a esta estaCIón
que permltEln nlJ viaje rapido y oon
t.oda comodictad.
No menoa import.ante es el servioio
que PantiolJla tlena eiltableCldo deBde
18 estaoióo dr Sablñánlgo' e. cargo de
maguIfioos coobes autobúlI y laudolea
que enlazan con los trenell.
En los 8scaparates del importante
oomerOlO \1 El Sol" de nueiltro buen
amigo D. BaSIlIO Martinez, hay ex.
puesto un magnífioo macto bordado en
oro sobre fOndo granate derlloado por
D. Oésar Dominguez y au esposa doOa
Conoepoión Izuel a ouest.ra patrone
Santa Oroaia.
Los mismos seaores h.o heobo do·
nación dg Ulla magoífioa oruz parro-
qUial a la igle8ia de Caufranc de ouyo
¡:ueblo soo oriundos y en el qU& tantas
.impatlila 'ienen.
La secoión adoradora nooturna de
esta ciodad celebrará en la nocbe del
27 al z8 de los corrientes el primer aui-
versarlo de su fnndaoión que oOlOcidi·
rá con la fhoata llamada de la9 espigas
o bendlolón de los campoa. Atiemás de
108 BOtOS proplOll de esta vigilia que
será en la ClI.plila de la Casa Amparo,
a lail ouatro de la 'nadrugada o",lebrll-
rá el Santo Sacrlfioio de la misa nues-
t.ro Ilmo. Prelado, con oomlloión 110
1010 para loa adoradorea sino para
ouantos fieles quieran reoibirls.
En las bens del enoerrado tendrli.
lugar a I s oinco la fiesta de las espi·
gall. Predicará el M. 1. Sr. O. Pablo
Olegario Martinez y termioado éste el
Prelado dara 111 bendición oon el Saotí-
simo, volviendo prooesionalmente has.
ta A.l Amparo donde se bará reserva fO-
lemne.
Dluco, O. Franoisoo Or'Doi 1100a )
D Blenv6nido Barrio Nav.. rro.
D. Alberto LaplafIIJ Oajal, eje,'ciente
Juez de primera i1l.8tancia d~l parti·
do de Jaca.
Ha«o publico: que la suballa de tloa caSi
SI'" en ella ciudad como perteneciente a l.
he:-encia yacenle de Don Santiago GUión,
anundada en el .8~letin Oficial_ de ea'" pro-
'incia de vemtiuno de lIayo próximo paudo
yen elsemanari.o de e~ta loealid~d titulado
LA UNion de dlf%, v Jlele del mlSIOO mes,
tendrá Ingar en la -Sala de Aodienela del
JUl.gado de este parUdo el "einlicuatlo de
Julio del corrieole año, en In misIDn con-
diciones qne cOo!lIn en dichO! periódiCO'.
Dado en Jac. a qnince de Junio de mil








En la lista de gobernadore8 oiviles
que el nuevo Gobierno del lefior D.to
puso a la sanciÓn real, apareoe dellig-
nado para el mando de esla provinola
de Hnesca D. Manaoo Rioardo Laoos-
ta, aotualmente diputado provuloial
por Egea-Sos.
ASimismo aparece nombrado gober-
nador de 1110 provinoia de Albaoete dOD
Angel Zurita, diputado provlDoial por
Benabarre-Tamantey peraonade grao·
des pre8tiglos en el partido liberal
couservador de la proviooia al que ha





El dOffilllgO último, bljo la pr ..ll·
danoi. del Ilmo. Sr. ObllpO, 88 fElpar·
t.u~roo, oomo premio•• ent.re la' alum
nas dI" la E,oolll. dominical, abundan·
Lea oortei p.r. prenda. de vestir. Lu
alumnas, q'l8 ad·ma. de enfJeftanza
gr."uaa y. e.uner.d., reOlben 8808 ob-
lequio8 ealleron altament.e 8at.l,feobas.
Una de ella!! leyó un bonito diaour·
80 de gracia'! al Rdmo. Prelado, que
1l08te& de .n peoulio partioular 108
galtoa de ia esonela y de 101 premio.;
al M 1. Sr D. Estanilllao Triou. Di-
rector de dicha eloI181&; ..1digno piorro·
ca O Paulina LIsier., a lu Rerro_oal
del ColegIO de SuLa Ana, eooarglidaa
dt" la eOlea.nu en dioha 8.00a1., y a
la8 lIeñorita& que les ayudan en obn
tan elev.da y digna de enoomio.
Por últ.imo, el Sr. Obispo, que hnto
inr.eré:f ha manife,t.ado siempre por
t.odo lo que es cult.ura y celo ap08t.óli-
CO, aoim6 a las alumn.s a no falt.ar
nunoa a la elouel., y • que bagan pro-
~aganda entre IUI amiga. para que el
número de alumnas se. m.yor oad.
día; pues 6S mllY t.ri8t.e que 110 se res-
ponda ouanto Beria de desear, a los ge-
nerOIOS y alt.ruistas dee~06 de ouant.os
t.rabajan por la instruooi6n yeduoa-
ción de 101 jóvenes.
Plácell1e8 sin ouento mereoe la lebor
onhural dE' la Esouela del domingo, y
n08otroa se los .damoa oumplidos a
cUantos en ella toman parte.
SolemnÍilima resultó la prool'llión
del Sagrado Corazón de JesUIl que
ile celebró el domingu ultimo, Todos
108 miembrOIl de la allooiaoión y nume-
rosOli fieJeol asiatieron.a e8r.e aoto, que
e!l uoa de la! más rotuodaa maniresta-
ciones de la religiosidad de Jaoa.
Presidió el 11010 Sr. ObiBpO y oon-
tribuyó a lO total eeplendor la treoción
Rc~llmen; sobrfaallente&, 61; mat.ri-




En tren e~peoial llego ayer por ~a
manan a el Reglmleoto de Aragén nu-
(llero 21 que manda el digníslmo coro·
Del D. Salu~tl8no Cepa y por la noobe,
~ambléo en t.ren mIlitar, saltó para
Zarsgoza el del Intant.e o.ode Jinea,del
que eil Jefd el Sr C.. lero pundonoroso
mihtar
El Infante deja de su puo por esta
ooiodad reCUl'lrlJoi gratl~lmos. ~upleron
Jete~ y ofiCiales, SUil llub<)rdlna~os
también oaptal>l6 generale, s¡mpatlu
y 119 relaoiones bt.ima~, qu-! sIempre
ha habltio en Jaoa eutre pueblo y
E;jérolto, oon el Infante S8 ban estre-
chado, que noble y oual oorre9~onde
a la bldalG'a familia militar ha Sido IU
comporumient.o.
A continuar este aspeoto simpatico
de la Vida jaquesa viene el Je Af8g~n.
brillan~e unida~ que en so bllltorlll.l
cuenta heohos honrosos y del que "'s
timbre glorioso su ouadro de Jefes y
Ofioiales.
Expresivo ha 9ido el adlóll que Jaca
ha dado ..1 Iofant.e, oodial y respe'
tuoeo el BlIludo de bienvenida dispen-
sado a Aragón, haoielldo así expresi-
va msulfestaoión del alto ..entir que le
anima en cuant.') pars IU gUllrlllción
ateota
Vierau tiO Madrid eatas mutuar. sim-
pat.ias, e!:ltos actos sinoeroll que soo
cordialidad y llontentamleuto y uO S8
sorluirian, a buen seguro. diallltes oo·
me 1011 que u El Paí8" con un absoluto
desconocImiento ,te h. organizaoión
milit.ar en España, bll publicado en
nno de SUII óltlmos nÚmeros, con oca-
sióo del relevo del Infante por Aragóo
" ",
Como dato curioso y a titulo de in-
formación public.mos los uombres da
todos 108 Jt:fell y Oficiale-, y sub-
ofici.le.e qoe Intf'grau al Regimien-
to que durant.e uu afio conv!\'lrá con
nOSol.r08.
Para todo. tieue L. UNION un !!alu-
do afeotuoso y les desea agradable es-
tancia eo Jaca.
Coronel, O i'ialustlano Cepa Garoía
Tenientes coroneles, D. Bla8 Rodri-
guez F98quet, D. Gregoflo García Mi-
gnel y D. Joao VUAra!l Coll.
.-Comandantes, D. Emilio dI! la Con-
oha, D,~Jv86a)lorenoEicuder, O. Ra-
fael de BenIto y de la Llave y D. JDlI6.
Tolado Garoia.
Caplt.anes. D. Joaquín Raveot6n
Parle, D. JOl'é Dlaz de Veluco, don
Vloen~e Mirell ClemeDte, D. Alfonso
Galvacho Paano, D, F'renolsco Villa
Eaplugas. D. Constanoio Germán
L6pez, D. José Gómez Zuaroibar, don
Alejandro Ruiz üómez, D. Santiago
Amado Loriga, O Aa:.tonio Congaet
Sanl:, y D. Lnis Solanl! Lllbedan.
Primeros tenientes, D. Maouel 50-
laos Labedan, O Luid Serrano Calvo,
D. Alfonso Gómez Zararoibar, D. Jo-
~é CeboJlero Gareé8, D. Alberto Ger.
many Amonbietll, O. Arturo Gómllz
Salgado, D. JeSÚlI González, D. Ja-
cint.o AI!CMO Canales, O. Sat.urnino
Bueno Aldll y D. JOl!é BHquera MII-
t.eoa.
Segnndoll tenient.as, D. Agustin Ve-
11.800 Gil, D, Benito Saenz Bermejo,
D. Ignacio Martíu E8peranZll. y don
Lnia Quint.ero Igle9lal.
!4édioo, D. Antonio Valero Navarro
Muslco Mayor, D. José Hijar Mar..0.
Capelláu, O. Jase' Esoosa Maltín.







































































C.t.LLIt DE L.t. POERTA NUIl.VA, lO, JACA.
-
mOS DE SRm DOmiNIO
Calle de las Cambras.-JACA
Abiertos de 15 Junio a 30 Setiembre
Precios'
Novena CQn I'opa, 7 pcscla:$,-
id, sin I'opa, 5 id,-Bailos con ro·
pa} 0'90,-id. sin rtlpa} 0'65,
Corte de blllU de seda a'10 m, a 6'00
Corte-a laoilla p8ra traje de caba
lIero. a 12'00
Piezas de t.ela blanoa fina de 10
metro~, a.
Piezu de tela blanca fina
me-troe, a
Gorra!l para caballero, a
Almohadas para. (l~ma, a
$¿baoa's de jaretón y 'vaioilla, a
Juegos oama bord~ri08 para oo·
VIII., a. 18'00
Camiaas seftora de tira bordada a 1'&0
Cami.eae cefiro pata caballero, a 2'00
Paotalones pilO a para oaballero, a 3'25
'Tujes dril pa-:oa niño, a 3'00
F.. ldas plil'das de seftora, a 2'00
Gun snrtido ell Cllbiertas p. u ca·
001. deede lo mb inferior a lo mis so·
perior de seda,
NOTA IMPORTANTE
Esta casa elittlra. llblerta al público





SOLO POR UN MES
Panas bordón clale hllpetlOr,
de~de 1'50
8atisl.88 estampadaa a 0'25
Grao surtido do Céfiroa novedad a 0'40
Gabardillaa novedad, para vesti-
dos de tleflors, a 1'10
Sargas Caztldora, para oamia88 de
ceballero, Ii 0'60
Aragonesas clalle fuerte, a 0'75
Satenes o Cuimiree nE'groD, dellde 0'55
Cartea lanilla de algodón, de 7 me-
tro.'l, para ves:id08 d!!l seftora, a 3'60
Cortea de Gabardioa de- laoa de
() metros, para lleñora, a 12'40
Cartea de blusa de batiata a ballo-
De,
Con motivo de las feriaa de Sao
JURO, Sant, Orosill y San Pedro, y
prescindiendo de la anbida de. 1011 ar-
ttioulos coo motivo de la guerra, la ge-
renoia de esta C88a, respondiendo al
88crifioio que al. ha Impuesto de '160-
der barato, por uo mea solamente ofre-





(L~eales de o. Laureano Costa)
PRECIO FIJO mm lL CUNUDO
,
I BALNEARIO DE
Prototipo de las aguas nltrogena
1.639 metres sobre el nivel dol m!l.r
_ T6mporada oficia': 15 Junio á 21 St
1
Ea lo, m".. d, Ju1;0 y Ago",o Y- PANTICOsA
anles de emprender el viaje, elf conv('-
niente cOlisultar 101 Admlnil!trador si
• hay habitaoión dirponible .
E! pedido de informe!!, follelos, tui fa!'!, alli como agua!>, diríjase al Sr,
wlUUltrador ¡:.;-enerllol, rfHlldente en el 81lne-ario los meses de Jnnio Julio A
to J' Septiembre, y eo Zaragoza el resto del afto. "
A u tomóviles á la llegada de Jos trenes en la estáción de Sabi ñá n i
,
~_ ......,.. r ~ . ~,...,.~~ ~;;@l;




1; !BANCO DI CUDITO DE ~ARAGmAI ' , ESTABLECIMIENTO FUND... ilO EN lB45
~
PLAZA DE SAN FEL[~E, NUM. 8~ ZARAGOZA
leo-
APART!.DO DE CORREOS NUM. 31
M,· ~ ~ _ .. -e,· tl( CUENTA~ DE IMPOSICION EN MRTALlCO CON INTEI\ES
]
,
LOS TIPOS ~E INTER~S QUE 'B9i'\A ESTIS BANCO,. SO~:. ~n las impo!.icio--
nes a pIno fiJO de un ano, 3 y mediO por 100 En las Imposlclone~ a plazo Ojo
~ de seis meses, a razón de 3 por cip.nto anual. en las Imposiciones a voluntad a
1111 - '1 razón de ~ y medio por cieuto anual. '
oe [ Cuentas corrientes paril dispone, Ala vilta devengdo 2' y 112 por tOO de ioleré!
Ila,
PRESTAM03 y DESCUENTOS1P,;'l·.m.. cou O,m.., .,b,e V.lu..., COD muued.. de 010, "'bre Resgo"d.. de
Imposicíones hechas en este Banco' De~cuenlo y NegociacióD de Letras y Eftclos
I (, C.omerdales, DEPOSITOS E~ CUSTOUlA Compra'! venta de Fondos Pdblico~
~ Pago de cuponel -C3rlas de Créditu· -Informas comerciales comisiones, ele.
'« "" oc' ~, l(·r-.~c~ 1;. ~') ....~:@&-@) ~" '"'....~..,~-~ rs;;.-",,, ....
a \...1 - ,'~~ , " \OiA: "-" u ........ ¡¡ ..... -' ...
SE ALQUIL -\ desde la feoba el piBO
Taller de carpinter
y
tercerO de la casa numero 59 de la ca-
GONSTlUGGlON DE MUEBLll~ Mayor.!tazón en el Comercio El SJGLO
Jaoa
~oronara ce "(:arrero
Dli:IlITISTIl". Esprcialidad en construcción
d, En Huesca: Cllnica fija. c5c3lel'3s y colmen:Js. Trabajos
"e -Vega Armij/l, 3, 2.
0
ornamentación, Carpinlel"i3 !J
eo· En Jaca.:Ln!< (Ilas '2~. 25 J' francf'!'a
26 del lre~wnll' me~.MaHlI' 27 :3.0
tF~1 l' ]~=u
CHOGOlRHS SmUlOaES
PBIMIADDS CDN M!DALLA D! DRD
HIJO DE
JOSE LACASA IPIENS
n Mayor, 28, COMERCIO, JACA
I!:,I ]0::0] Id)
\'1m ,I:;E.I:\'I'E";.-E.. el p
lo mils ¡,¡"nlrico tll' la poblarioll
alquila tilia l13hila ... inll amuehla
Ilazón en ('''l.} impr{'lIil.
LA UNION
RAUL M. MfR Y COMAS
Apre1"l.ctices aBOen fa
en esta imprenta pora hts seoclooea
oaj8a y maquinall, Ezolllla prellenta
pi qu~ 00 ~"p/l IN·r y f'~{'rJb¡r oon
tliwellte.
bre al milimo tiempo que quedau en
libertad pe-Iiculaa de ftzufre que obran
continuamente ooutra JO\l edporos del
Ol"lium,
Tales 11011 10<:: efrctos anticriptogti.-
miCOS del prrparado, pero hay mti.a )'
ello ea lo @orprendeotl',
Uno de 101! azufreiJ líquidos que el
<lOmE'rCIO h. puesto a dispos:oióo de
1011 vlticultoreEl, de prooedenola ameri-
cana, ha pertlIDldo comprobar una
~lrtQd ineaperada coal ea, la de obrar
dICho producto como fertdl%.8tLte ex-
oitante de l. vegetación; pero eo tat
medida. y poder qll" al sobre"euir al-
gODa IInvia o tOCIO delipué'l de hltber
ae sulfatado con dioho poii6ulfuro
americano, la veget!'ción, el color, de-
surollo. unidad y lozanía de lu plan,
1.811', de tal modo .tratada!', toman el
a'!lpec\o como Mi hubiesen recibido nna
fllerte adioión de I]U fertilizante de
grao actividad, o 000, por ejemplo el
oit.r&.to de 8098.
Est.os 8orprendeot.ed efeotos 108 hao
obilervan.o varios; tlO!lOtros hemo" po-
dido también comprobllrlo.~.Si ae ge·
oeuliunu, como todoa 10d iudlOlOs
permiten eaperarlo, se bal>ria dado sio
,¡ospeohar!o, un grao pado para oom-
batir a la vez los n.os fungos más te·
miles de la vid al mi¡;mo tlempo que
se lograba un medio facil yeconómloo
de vigorizar y exoitar 11\ produooióD y
desarrollo de la vid.
PARA VERANEANTES --Se arr
da ell punto céntrICO de la Calle





PABA VEBA~E.\NTE:". :"(, ni·
quila IIrl pi:-(l Illllllrlllndn,
ElI (,1 mis/nn SI' nfl'/\cc ~f'iill .. a
para srl'virlo, Haz011 P(l l'sla irn·
1)1'('11111.
Veraneantes
SI' :lrrit'lllla uu pi~o amuehhHlo
("11 .. ¡lin ;'I·'llIrit'll dI' 1'-1,1 polihl"¡'·lIl




(;":\1} .. u¡'¡ido ell \Iaslas fill35 1
paSle!f>S )' liulcf'S
Bollos suizos} hriol'!ll's y Sall-
gÜi5 rellcl'os.
.Jamú.. ('11 tlllle", rnor('ulella de
Bnlollia y :'Illcllieluill dI' Lión.
IIEL,\OO~.- Manlf'('ndo} hor-
chatas ) Bis('ui¡-Glacl~.
H EClIEG,IIIA Y, 8
GUSTELOS USTED
.. ,. d ·6 .1. 1Autlcrl¡...togllffilco e auOl n mil t.l-
pls.-Ofrecen Ullll noved"d r uoa. sor-
prel!A las paplllail cnppo- suJfurOl!a~
por 81.: accióo doble contrll la'" do"
orlptógamas mas peJigroflo~ mlld.ol y
Oldlum y por la prolongada duración
muy liIupenor, 8egúu t,E>SLllDouio de 10<'
'1U8 la;¡ emplean, a 108 ablt,llalas prepa-
radOll.
Para DO dar interminable Ij¡¡la de
108 que 88 hayan 81lt.isfecholl caD ~u
UIIO, vamol!' a resumir lo que de elias
opioa el senor Bataille, ingeniro viti-
cDltor de Ouuov,lle
En 101 qUlllce 801\011 que (Oil viene
empleando ni ODa dl'loepc¡óc ba tenUo.
Lo estima lógico. Por la :oeoión de ¡lO-
!I,uUoro (azllfn~ IíruidCl)" la 8clución
cobriza, el oxígeno del lure, cadll Vf'Z
Que llueve o "obreviana UD rooio, va
rallon,odo y regenerando el lIulf'\to de
cobre, al revé!l de lo que plI.,i;a ~on los
otros prepandos, a los G06 lal! aguas
meteórica!l reducen AU poder. AdemaJl
opina dicL!O ingeniero, que 10Jl oaldos
de este modo obtenidos !j:on t8U adhe-
rentes que es frecoente el comprobar,
al efectuarse hUI 'l8ndimiu, la per.. is:
t.eoc;ia de las manchas ('o las bajas y
frotas de los primeros sulflltados.
La energía de estos coo los poliil' .. l-
furoa, supera de mucho a los otros cal-
riO/l, obteniénaose autlOriptogamtílOS
ideales por efioaOla y duración. Obran
eSl&8 papillas tlutomaticomenle, ya
que despnes de cad ti. iJuvib o lln rocío
se reformaD!a!I oapas de sulfato de co-
Chocolates
11
Por su agradable sabor, Sil fabl'ir.acióo esmel·"da
y so alta substaDcia alimeuticifllos
I
